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KINCSES KATALIN MÁRIA 
HADIK ANDRÁS KÖNYVTÁRA 
II. 
Közleményünkben a gróf Hadik András (1710–1790) tábornagy bécsi és futaki könyv-
tárának katalógusát tartalmazó forrás második, terjedelmét tekintve rövidebb részét ad-
juk közre,1 melynek lelőhelye a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirat-
tára, jelzete: M. Irodalom, Könyvészet, 34. sz. A katalógus 105 számozott (és kitöltött) 
foliót tartalmaz, könyvalakba kötve. A forrás az első közleményben megjelent kéziratré-
szektől eltérő kézírással készült (egy harmadik kéz munkája), gyakorlatilag a bécsi 
könyvtár 1779-es rekonstrukciójának tekinthető, mert polcról polcra haladva sorolja fel 
az ott őrzött műveket (fol. 75r.–105r.). 
A művek leírásai a legtöbb esetben nem a könyvek és kéziratok (pontos) címét, ha-
nem azok latin, német, francia és magyar nyelvű körülírását tartalmazzák: utalást a szer-
zőre és a cím tartalmi kivonatát, vagy utalást a könyvcímre. A forrásközlési elvek tekin-
tetében az előző közleményben közreadott szempontokat követtük.2 A rövidítéseket vagy 
a szövegben kurziválva, vagy az alább közölt jegyzékben oldottuk fel, kivéve a szerzők 
rövidített személyneveit. A helytelenül, pontatlanul, hibásan, eltorzított alakban írt neve-
ket, szavakat csak abban az esetben javítottuk a lapalji jegyzetekben, ahol a leírt alak a 
megértést gátolja (az összeírást végző személy valószínűleg nem vagy csak kevéssé tu-
dott franciául; pl. az ékezeteket lehagyta). Szögletes zárójellel jelöltük egy helyütt a bi-
zonytalan olvasatot [?], ugyancsak egy helyen az olvashatatlan részt [...], több helyen a 
szokásostól nagyon, olykor az értelmetlenségig eltérő olvasatot [!], pótlásainkat és ki-
egészítéseinket. Az áthúzott vagy átsatírozott szövegrészeket <...> jel közé írtuk.  
RÖVIDÍTÉSEK 
                                                 
1 A közlemény első része: Kincses Katalin Mária: Hadik András könyvtára I. Hadtörténelmi Közlemények, 
123. (2010.) 4. sz. 909–943. o. Lásd az ott közölt irodalmat is! 
2 Részletesen lásd: uo. 910. o. 
 
Ao. = Anno 
f., fol. = folio 
k. k. = kaiserliche–königliche 
Mde = madame 
Mslle = mademoiselle 
Msr = monsieur 
r. = recto 
St. = Saint 
Sti = Sancti 
v. = verso 
1a, 1ma = prima 
1o = primo 
1er = premier 
2da = secunda 
2ieme = deuxième 
3tia = tertia 
3ten = dreiten 
4ta = quarta 
5ta = quinta 
6tium = sextium 
13me = trezième 
Imi = primi 
VIta = sexta
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FORRÁSKÖZLÉS 
[Kívül:] Catalogus Librorum meorum tam Viennæ qvam Futokini existentium, uná cum Mappis 
Viennensibus 1787.3 
 




[f. 75r.] Bibliothecae. Scrinii Primi  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Histoire Abregée des Empereurs Romains et Grecs par Msr. Beauvais 3 
Homere par Mde Varier 1 
Xenophon par Msr Charpentier 2 
Histoire du Traite de Westphalie par le Pere Bougean[t] 6 
Histoire des Revolutiones de Svede par Msr l’Abbé de Wertot 1 
Histoire des Revolutions de Genes 3 




Memoires du Duc de Willars 3 
La Vie du Duc de Ripperda 2 
Begebnisheiten des Herzogs Ripperda 1 
La Vie politique et militaire du Duc de Be<l>lisle 1 
Le Testament politique du Duc de Belisle 1 
Vie de Michel d’Hospital Chancellier de France 1 
Campagne du Duc de Nouilles 2 
Vie de l’Empereur Iulien 1 
Geheime Instruction des König von Preüsen an die Offiziers seiner Armen hauptsächlich 
von der Cavalerie 
 
1 
Instruction militaire d<e>u Roÿ de <B>Prusse pour ses Généraux traduit de Alemand 
par Mr Saxe 
 
1 
Königs von Preüβen Unterricht von der Kriegskunst mit Kupfern 1 
[f. 75v.] Bemerkung über die KriegsVerfassung der Preüβischen Arméen nebst einigen 
Anekdoten des Privatleben des Monarchen 
 
1 
Memoires sur l’Infanterie du Comte de Saxe 1 
Histoire de Maurice Comte de Saxe 2 
Memoires du Comte St. Germain 1 
Histoire du Chevalier Baÿard 1 
Poch der Feldjägerdienst 1 
Observations sur l’Art de Faire la Guerre suivant les Maximes des plus grands Généraux 1 
Series 2da  
Histoire Mornaÿ 1 
Siecle de Louis XIV. 4 
Journal de la Cour de Louis XIV. 1 
Vie privée de Louis XV. 4 
Les fastes de Louis XV. 2 
Histoire de Vaubrun 1 
                                                 
3 A külső kötéstáblán a cím Hadik sajátkezű felirata. 
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Memoires de Roger Rabutin comte de Bussÿ 3 
Histoire de Bertrand du Gweselin 2 
L’Art de la Guerre par Marquis Quincÿ 2 
Vie du Cardinal de Richelieu 2 
Memoires de Sulÿ 8 
Histoire de Charles VI. Roÿ de France par Miselle de Lussan 9 
[f. 76r.] L’Intrique du Cabinet sous Henri IV. et Louis XIII. 4 
L’Esprit de la Ligne des Troubles de France 3 
Considerations sur les Mocurs de ce Siecle par Mr Duclos 1 
Abrege chronologique de tous les Empereurs depuis Iules Cesar jusqu’ a Leopold Ignace 1 
Series 3tia  
Histoire militaire du Duc de Luxemburg 2 
Les Cesars de l’Empereur Iulien par Spannheim 1 
Historiarum Galliae Libri XXVIII. Authore Gramando 1 
Turpin et Lefevre militar Taschenbuch von Güether 1 
Journal de Henri III. Roÿ de France et de Pologne 2 
Memoires de Mslle de Montpensie  8 
Histoire du Prince de Condé 4 
Histoire du Cardinal Ximenes 2 
Abelard et Eloise 1 
Epistolæ Abelardi et Heloisæ latinæ cum Versione Gallica 2 
[f. 76v.] La Vie du Comte Rzevuskj 1 




Histoire des Revolutions de l’Empire des Arabes par l’Abbé Marignÿ4 4 
Memoires politiques de la Guerre et de la Paix 1 
Hugo Grotius de Jure Belli et Pacis 1 
Le Genio de Petrarque 1 
Nicolai Kriegsschule 1 
Essai historique sur Paris par St. Foix 5 
Leben des Marquis Pombal 2 
Series 4ta  
Plutarchi Vitae paralellae 3 
Histoire de Polybe par Mr Folard 6 
L’Esprit du Folard 1 
Essai sur l’Art de la Guerre par Comte Turpin 2 
Essai sur la Cavallerie tout ensienne [!] que moderne 1 
Memoires militaires sur les Grecs et Romains par Quischard 1 
Histoire de la Guerre des Alpes par le Marquis de St. Simon 1 
[f. 77r.] Element de l’Architecture navale par Du Hamel du Monceau 1 
Abrege de l’Art des Armées navales par un Capitaine de Vesseau 1 
Histoire du Charles V. par Robertson 2 
Memoires concernant Christine Reine de Suede  
Histoire de Charles XII. Roÿ de Suede par Norbert 3 




Idée militaire de la Cavallerie Manuscriptum 1 
Duis manibus Friderici II. sacrum per Pűrkenstock 1 
Castrucii Bonamici de rebus ac Velictras gestis Commentarius 2 
  
                                                 
4 Valószínűleg téves, másodszori bejegyzés. 
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Series 5ta 
Histoire militaire du Prince Eugene de Savoy et du Duc de Malboroug et du Prince de 
Nassau-Fris par Dumont 
 
3 
Art de la Guerre par Principe et par Regle par Puÿsegur 1 
[f. 77v.] Histoire de quatre derniers Campagnes du Marechal Turenne 2 
Militaire de l’Empire Ottomane par Comte Marsilli 1 
Marsilli Histoire phisique de la mer 1 
Histoire metalique par Mr Van Loon 3 
Atlas historique par Mr Quevdeville 7 
Thucidides de Bello Peloponesiaco 1 
Diodorus Siculus interprete Laurentio Rodomano et Petro Veselingio 2 
Casii Dionis Historia romana 2 
Historiae romanae Scriptores Latini veteres qui exstant omnes 2 
 
[f. 78r.] Bibliothecae. Scrinii Secundi  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Der koniglich Schwedischen Accademie der Wissenschaften Abhandlungen 11 
Encÿclopedie oeconomique ou System Général d’oeconomie rustique, domestique, politique 16 
Nouvell<e> Etat politique de l’Europe par Mr de Maupert 1 
Lettres de Baron de Bielefeld 2 
Essai sur les grands Evenemens de petites Causes 1 
Traite du vrai Merite de l’Home  2 
Mes Pensées 1 
Leben der Dogen von Venedig 1 
Series 2da  
Unterricht über die Verwandlung der Böhmischen Domanien in Bauergütter 1 
Nützlicher Unterricht von der Ackerbau Gesellschaft in Herzogthum Krain 2 
Versuch über die natürliche und politische Geschichte der Bőhmisch und mährischen 
Bergwerke von Anton Veitner 
 
1 
Anleitung zur Bergbaukunst von Delius 1 
[f. 78v.] Systema mineralogicum a Walerio 2 
Mineralogia magni Principii Transilvaniae Fritwalski 1 
Entdeckte Geheimnisse oder Erklärung aller Kunstwőrter und Redensarten bey Berg-
wercken und Güttenarbeiten nach Alphabetischer Ordnung von Georg Lichtenstein 
 
1 
Born Briefe über mineralogische Gegenstände 1 
Anecdoten oder Sammlung kleiner Gegebenheiten und witziger Einfälle 2 
Amusemens philologiques ou Melang<e> agreable de diverses pieces concernent l’His-
toire des Persones celebres, les Evenemens memorables, les usages et les Monumens 
des Anciens, la Morale, la Mithologie, et l’Histoire naturelle par Choffin 
 
4 
Bibliotheque Amusante et instructive contenant les Anecdotes interessantes 3 
Dictionaire d’Anecdotes de Truits singuliers et characteristiques, Historictes bons-mots 
Naweles Sallies, et Reparties ingenicules 
 
2 
Curiosites historiques ou Recueil de picus utiles a l’histoire de France 2 
L’Esprit des Monarques philosophes Marc-Aurel, Iulien, Haneslas et Frederic 1 
[f. 79r.] L’Esprit ces Maximes politiques pour servir de Suite a l’Esprit de Loix de Mon-
tesquieu par Peiquet 
 
2 
L’Esprit de Saint-Evremont 1 
Esprit des Romains considerée dans les plus belles Sentences, Maximes et Reflexions 
des Auteurs celebres de l’ancienne Rome 
 
1 
Grandeur des Romains et de leun Decadame 1 
Histoire de Trium-virat de Iules Cesar 1 
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Les Vies des Homes et des Femes illustres d’Italie 2 
L’Histoire de l’Imperatrice Irene 1 
Histoire de Saladin Sulthan d’Egÿpte et de Syrie par Marin 2 
Epoques de la Nature par Comte de Basson 2 
Dictionaire abregé d’Antiquites pour servir a l’intelligence de l’Histoire ancienne tant sacré 
que profane, et a celle des Auteurs Grecs et Latins 
 
1 
Le Peuple instruit Ouvrage traduit de l’Anglois 1 
La Vie et les Opinions de Trystram-Schandy 2 
Dialogue moraux d’un petit Maitre philosophe et d’une Femme raisonable 1 
Considerations sur les Causes phisiques et morales de la Diversite du Genie, de Moeurs et 
du Gouvernements des Nations par Castilkon 
 
3 
[f. 79v.] Zimmermanns Nationalstolz 1 
Geschichte des baÿerischen Erbtfolge Kriegs 1 
Histoire de la Vie et la Mort tragique de Bianca Capello noble Venetienne et grand 
Duchesse de Toscane 
 
1 
Series 3tia  
Strallenberg Histori[a] der Reisen in Ruβland, Siberien, und der groβen Tartareÿ 1 
Memoires sur la Ruisse par le General de Manstein 1 
Jahrbuch der ruβischen Regenten von Stählin 1 
Militär Etat des ruβischen Reichs 1 
Neü Verenderts Ruβland oder Leben Catherine der 2ten 2 
Geschichte der Staats Verenderungen in Ruβischen Reich 1 




Histoire de Piere I. sur le Nome le Grand-Voyage et Decouvertes faites par le Russes le 
Cony des Cotes, de la Men glacial et sur l’Occeant oriental tant vers le Japon, que vers 




[80r.] Chronologischer Auszug der Geschichte von Pohlen 1 
Heterichs Antigeitäts Lexikon 2 
Nouveau Dictionaire historique, ou Histoire abrégée de tous les Homes qui se sont faits 
un nom par le Génie, le talens les Vertus, les Erreurs meme depuis le Commencement 




Bertrand dictionaire universelle de fossiles propres auccidentels 2 
Europeisches Staats, Kriegs und Friedens Lexikon von Hörschelmann 2 
Dictionaire portatif de la langue Francoise par Waillis 2 
Archenwald europeische Geschichte 2 
Traite de la Circulation et du Credit 1 
Histoire de Ciceron 4 
Les Nuits anglaises 4 
Eloits Leben 1 
Doutes sur la Liberte de l’Escant reclamée par l’Empereur par le Comte de Mirabeau  
Series 4ta  
Les Memoires de Philipe de Comine 1 
Histoire de Decouvertes et Conquestes de [f. 80v.] Portugai dans le nouveau Monde par 
le Pere Lafitan 
2 
Histoire des Revolutions d’Angletterre par le Perre Orleans 11 
Histoire d’Angletterre depuis la Decente de Iules Cesar jusqu’ au Traite d’aix-la-Chapelle 
en 1748 par Schmolet 
 
19 
Histoire d’Angleterre depuis le Traite des aix-la-Chapelle en 1748 jusqu au Traite de Paris en 
1763. par servir ce Continuation aux histoires de Msr Schmolet et Hume par Tarÿe 
 
3 
Histoire du Ministre du Chevalier Robert Waull Pool et Comte de Oxford 3 
La Vie d’Ollivier Cromwell 2 
La Vie de Peintres italiens, allemands, et francoises 4 
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Histoire de Jenne 1 
Entretiens sur la Pluralite des Mondes par Fontenelle  1 
Le Pot-aux-Rosses 1 
Les Caracteurs de Madame de Puissiaux 2 
Series 5ta  
Georgii Cedreni Compendium historiarum a Mundo condito usque ad Isacium Comme-
num item Ioannes Seylitzes Curro palates 
 
1 




Ioannis Cynavii Historiarum Libri VI. 1 
Ioanis Cantacazeni Græca et Latina Historia 1 
Nycetæ Agominate Chonitæ Historia 1 
Annæ Commonæ prophiro-genitæ Casarisæ Alexias 1 
Georgii Agropolitæ magni Logothetæ Historia 1 
Georgii Monachi Syncelli Nicephori C. P. Patri Chronographia 1 
Annales Michaelis Oliccæ 1 
Agathiæ Scholastici de rebus gestis Iustiniani Imperatoris 1 
Georgii Pachÿmeres Andronicus Pal<a>eologicus 1 
Georgii Pachymenis Michael Palaeologus 1 
Laonii Chalcocondylae Atheniensis Historia cum Annalibus Sultanorum 1 
Theophylacti Sincogathæ et Sti Nicephori Patriarchæ Breviarium historiarum 1 
Corpus Byzantinæ Historiæ 1 
Corpus universæ historiæ, Zonianæ, Annales, Nicetæ chronicatæ Libri XI Gregoræ et 
Chalcocondyli Libri X. 
 
1 
Nicephori Gregoræ Byzantina Historia 1 
Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis ultra Arcadii Honoriique Caesarum Tem-




Herodotus in Deütschen 1 
Herodicani Historia Editio Princeps 1 
 
[f. 81v.] Bibliothecae. Scrinii Tertii  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Kurze Nachricht Von dem Rariäten Cabinet zu Ambras in Tÿroll 1 
Description de tout l’interieur des deux Palais de sans souci de dux de Potstam et de 
Charlotenbourg 
1 
Description, Explication des Grupes, Halues, Rustes, et demi Rustes, Pasrelieves, Urnes, et 
Vases de Marbre, de Bronze, et de Plomb antiques, aussi bien que des Ouvrages moder-




Descriptions des tableaux de la Gallerie Roÿale, et du Cabinet de Sans-Souci 1 
Plans des Palais de Sans-Souci, avec la Description 1 




L’Humanite Histoire des Infortunes du Chevalier de Dampiere 2 
Essai sur la Population de l’Amerique 5 
Lettres sur la Decouverte de l’anciene Ville d’Herculane par Correvon 2 
Histoire naturelle et politique de la Pensilvanie et de l’Etablisement de Gunkers 1 
Les Incas ou la Destruction de l’Empire de Perou par Marmontel 2 
[f. 82r.] Histoire de la Decouverte et de la Conquete de Perou 2 
L’Infortune neapolitain<e> ou les Avantures de Rozelli 2 
Histoire de Tramblements de Terra arrivée a Luna Capital da Perou 2 
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Voyage en Sicile et dans la Grand Grec<e> 1 
La Delice de la France 3 
La Delice de l’Espagne et de Portugal 3 
Histoire de l’Indostan 1 
Hau-Kiou-Choan Histoire chinoise 2 
Vicissitudes de la Fortune ou Cours de Morale mise en Action 2 
Roÿaume de Syam par Laubert 2 
Description de l’Isle Formos par Georg Psalmanzaun 1 
Nouveau Voyage aux Indes occidentales par Mr Bossu 1 
Voyage du Sieur Paul Lucas  1 




Histoire de Ronyaume de Syam par Turpin 2 
Cooks nouvelle Decouverts des Russes entre l’Asie et Amerique 1 
Histoire de Kamschatka des Isles Kurilski et de Voisines 2 
[f. 82v.] Bestimmung der Käyserliche Macht 1 
Series 2da  
Voyage en Calliphornie pour l’Observation de la Passage de Venus sur le Disque du 
Soleil par feu Chappe d’Auteroche 
 
1 
Scheizeri Minera Alpina 2 
Grennländische Fischereÿ alte und neue von Abraham Murbach 1 
Voyage autour de Monde par la Fregate du Roÿ la Boudense et la Flute l’Etoile 1766. 
1767. 1768. 1769. 
 
2 
Supplement au Voyage de Mr Baugainville ou Journal d’un Voyage autour de Monde fa-
it par Bansis et Salander, Anglois, 1768. [1]769. [1]770. [1]771. par Ferville 
 
1 
Nouveau Voyage a la Mer de Sud par Mr Marion et Surville 1 
Le Voyageur americain ou Observations sur la Republique de tres Etats unis americains 1 
Etat Civil politique et commercant du Bengale 1 
[f. 83r.] Evenemens historiques interesens relatifs aux Provinces de Bengale et al Empire de 
l’Indostan avec la Mythologie et la Cosmologie, le fetes et les Jeunes qui suivent le Shastah 
 
1 
Histoire de Decouvertes Faites par Savans Voÿageurs 4 
Relation de Voyage entrepris par Ordre de S. M. Brelanique par Bÿron, Carteret, Wallis, 
et Capitaine Cook 
 
4 
Fridrichs Ludwigs Norden Reÿse Beschreibung durch Egipten, und Nubien 1 
Liné Reisen durch einige Schwedische Provinzen 2 
Tremarci Reise durch der Nordsee 1 
Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des ruβischen Reichs 3 
Bibliothek der neűnsten Reise Beschreibungen 2 
Allgemeine Geschichte der neűesten Entdeckungen 3 
Abate Fortis Reÿße in Dalmatien 2 
Geschichte des Freűlein von Terville  2 
Archenholtz England und Italien 2 
Saufrage et Avantures de Wiaud Capitaine de Navire 1 
Description de l’Egÿpte les Memoires [f. 83v.] de Msr Maillet 2 
Brudersohns Nachrichten von Iβland, Greenland um der Straβe Dairis 1 
Christoph Schweitzers leben der Seehelden und Erfunden der Läden 1 
Series 3tia  
Abregé de l’Histoire géneral des Voyages par Mr de la Harpe avec les Plans 22 
Voyage autour du Monde par Byron, Cartenet, Walis et Le Capitaine Cook [1] 
Voyage de Banks avec des Cartes 5 
[Voyage] du Cook [avec des Cartes] 1er 7 
[Voyage] de Cook [avec des Cartes] 2ieme 5 
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Series 4ta 
Novus Orbis Regionum ac Insularum veteribus […]nitarum liber rarissimus 1 
Legatio Batavica ad magnum Tartariae Chanum Sungteium per Joanem Nieuhovium 1 
Montanus die Gesandschaften an die Kaiser von Japan 1 
[f. 84r.] Legatio Persica liber rarus 1 
Voyage du Pere Labat aux Isles de l’Amerique 2 
Reise durch Iβland von Olasen und Biari 2 
Geschichte der Seereisen und Entdeckungen an Sud Meer durch Biron, Wallis, Carte-
re[t], und Cooks 
 
3 
Troisieme Voyage de Cook 1 




Forsters Reise um die Welt 2 
Phips Reise im Jahr 1773. 1 
Olasens Reise durch Zeland 2 
Krempfers Geschichte durch Japan 2 
Tournefors Reise 3 
Eduard Jeves Reisen nach Inden und Persien 2 
Description de la Chine par le Pere du Hald[e] 4 
Voÿage aux Indes orientales et a la Chine par Sonnerad 3 
Voÿage de Pages Capitaine de Vesseaux autum du Monde avec les Plans 3 
[f. 84v.] Series 5ta  
Letichii de rebus sub Mathia sub Ferdinandis II. et III. Imperatoribus gestis liber rarissimus 2 
Westphalen Monumenta rerum Germanicarum Liber rarus 2 
Wertenhagen de rebus publicis Hanseaticus 1 
Voyages de Corneille le Brun pour la Moscovie en Perse et aux Indes orientales 1 
Olearius Voyages en Moscovie, Tartarie et Perse 2 
Description de Pais-bas par Quiziardini 1 
Histoire de grands Chemins de l’Empire Romain par Bergien 2 
Voyages a la nouvelle Quine par Sonnerat 1 
Niebuhr Voyages en Arabie 2 
Description de l’Arabie d’apres les Observations par Mr Niebuhr 1 
Histoire philosophique et politique des Europeens dans les deux Indes par Mr Raÿnal 3 
Remarques sur les Erneurs de Histoire philosophique et politique de Mr Raynal 1 
Voyage par Mr Chabert dans l’Amerique Septentrionale 1 
Scharos Reisen oder Anmerkungen verschiedener Theile der Barbarey und der Bewarte5 1 
Histoire general des Voyages ou nouvelle Collections de Coutes les Relations de Vo-




[f. 85r.] Bibliothecae. Scrinii Quarti  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Histoire des Concluves depuis Clemens V. 1 
Les Americaines ou la Procuve de la Religion Chretiene par le Lumieres natureles par 
Mde la Prince de Beaumont 
 
3 
Memoires et Avantures d’un Home de Qualite 2 
L’Art de se tranquiliser dans tous les Evenemens de la Vie de Sarasia 1 
L’Esprit des Apologistes de la Religion chretienne 3 
 
                                                 
5 Helyesen: Bewährte. 
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L’insufficance de la Religion naturelle prouvée par les Verites contenues dans les Livres 
de l’Exeriture saint par Bruffet 
 
2 
La Verite de la Religion catholique prouvée par l’Ecriture Saint par Deshamis 1 
Dictionaire de morale philosophique ou Regle des Moeurs 2 
Dictionaire philosopho-theologique portative contenant l’Acord de la veritable Philosophie 





La nouvelle Philosophie refute par elle meme Ouvrage dans le quelle on renverse le 
Sÿstem des Materialistes suivi de l’Examen de Livre de l’Esprit de Msr Helvetius par 




Principe contre l’meredutite á l’Occasion du System de la Nature par Camuset 1 
[85v.] L’Incredule convainue de la Verite de la Religion Chretienne 1 
La Lags philosophe et Memoire de Madame Di et ses Discours a Msr de Voltaire sur 
Son Imprete sa mauvaise Conduit et sa Folie 
 
1 
Pensées diverses contre se Systeme des Materialistes á l’Occasion d’un Ecrit intitulée 
Systeme de la Nature 
 
1 
L’Ame ou le System de Materialistes 1 
Traite de la Nature et de la Grace par Malebranche 1 
Les Prejuges des anciennes et nouveaux Philosophes sur la Nature de l’Ame humain, ou 
l’Examen du Materialisme par Dénésle 
 
2 
La Philosophie applicable a tous les Objects de l’Esprit et de la Raison par l’Abbé Terason 1 
Les Grands Homes rangés par Dessablons 2 
Antilucretius sive de Deo et Natura per Cardinalem Polignac 2 
Le Seu Opusculum Aseeticum 1 
Maximes et Reflexions morales du Duc de la Rochefoucauld 1 
Betrachtung über Verschiedene Gegenstände der allgemeinen und einzelnen Glückseeligkeit 1 
Klopstocks Messias 2 
Samlung einiger Lob und Sittenreden von Michael Kramer 1 
Annales de la Vertu ou Cours d’Histoire a l’Usage de jeunes Persones 2 
[f. 86r.] Lakilsch Prelectiones Canonicae de Legitima Episcoporum instituendorum ac 





Series Romanorum Pontificum cum Reflexionibus Historicis per Kolb 1 
Des wohlthätige Weltweisen [!] moralische philosophische Werke 1 
Merkwürdige Briefe des Pabstens Clemens XIV. Ganganelli 1 
Callmet von Erscheinungen der Geister und denen Wampiren in Ungarn und Mähren 2 
Caracioli die rufende Steen der Wahrheit wider die […] Freűdenkerey in Glaubens Sachen 1 
Histoire de la Fable conferée avec l’Histoire Saint par Lavaur 1 
Histoire du Ciel ou l’on recherché l’Origine de l’Dolatrie et le Meprises de la Philosophie 2 
Handbuch des ehrlichen Mannes 1 
50. Motiva mit wahren Grund der rechten Wer[…]  und des Glaubens Würklich ver-
fasset worein der alleinige römische catholische Glauben zu erwehlen 
 
1 
Corpus Iuris pastoralis novissimi per Valentinum Eibel pars 1a et 3tia 2 
Philosophisches Lexicon der Religion des Abts Nonot 2 
Canonisation des Heiligen Johann von Nepomuk 1 
[f. 86v.] Series 2da  
Neünste Religions Geschichte unter der Aufsicht Christ. Wilh. Franc. Walchs 1 




Concilium Tridentinum 1 




Les Caracteres du Messii verifices en Jesue de Nazareth 1 
De la Religion par un Home du Monde  1 
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De l’Home morale par l’Abbe de Crilon 1 
Dictionaire Anti philosophique pour servir de Commentaire, et de Correctif ou Dictionaire 
philosophique et aux autres Livres qui ont parci de nos Jours, contre le Christianisme 
 
2 
Traite Historique et Dogmatique de la Vrai Religion  12 
Examen du Materialisme ou la Refutation du Systeme de la Nature par Berhien6  
Examen de l’Evidence d’intriseque du Christianisme par Soame Jenins traduit de l’Anglais 1 
[f. 87r.] Hugo Grotius de Veritate Religionis Christianae 1 
Histoire des Papes 2 
Repons critique a plusieurs Difficultes proposee par le nouveaux Incredules sur diverses 
Endroits de Livres sainst par Mr Bullet 
 
3 
Theologie Astronomique par Denham 1 
Nicolaii Alemanqiis Theologi et Oratoris Galli, qui sub Concilio Constanziensi claruit 
memorabile Opusculum de Ruina Ecclesiae 
 
1 
Die in den Glauben befestigte und wider die Verstührung des Irthums bewastente [!] Seele 1 
Bittere Klagen der heűtigen Christ-Katholischen Reiche 1 
Abelli alte Urkunden der Kirche von der besondere Andachte der Christen gegen die 
heilige Jungfrau Mutter Gottes Maria 
 
1 
Katona Dissertatio de Monsuetudine euangelica Sacramenti Penitentiae Ministris non 
minus utili quam necessaria 
 
1 
Nachricht von der allgemeinen Revolution welche der Erdvenis [!] noch auszustehen 
hat, von dem neuen Himmel, und der neűen Erd 
 
1 
Dionisius Cartusianus de quatuor novissimi Hominibus Liber rarissimus 1 
Geschichte Binder 1 
[87v.] Series 3tia  
Anatomia Ecclesiae romanæ Liber rarissimus 1 
Boetius de Consolatione Philosophiæ Liber rarissimus 1497. 1 
Manroienus de Eterna temporalique Christi Generatione in Iudaicæ improbationem 
perfidiae rarissimus 1473. 
 
1 
Beati Effrem Sermones rarissimus Liber 1501. 1 
Hedus de Amoribus de Ao. 1492. rarissimus 1 
Berosi Sacerdotis Caldacii Antiquitatum Libri [Du]plex 1 
Liber Psalmorum Davidis Translatio Plures vetus et nova 1556. in Theca 1 
Divi Bernardi Opuscula 1495. Impressio rarissima [!] 1 
Ioannis Cerson Liber de Ao. 1448. rarissimus in Tecca 1 
Libelus tenuis Iudaicus 1 
Sanctus Augustinus de Civitate Dei 5 
Histoire de l’Ecclise par l’Abbe Percastel 20 
Vie des Peres de Deferd 9 
Rőmischer Kathechismus 4 
De Funere Eugenii Francisci Sabandiæ Principis Oratio 1 
[f. 88r.] Series 4ta  
Biblia Sacra 2 
Lumen Animae liber rarissimus et Vetustissimus 1 
Eusebii Chronicon 1483. 1 
Taber contra Lutherum 1523. 1 
Sancti Augustini Opera 18 
Ouvres de Bosuet Eveque de Meaux 4 
Breviarium Romanum ex Decreto Sacro Sancti Concilii Tridentini 1 
L’Office de la Semaine Sainte a l’Usage de la Maison de Roÿ 1 
 
                                                 
6 Helyesen: Bergier. 
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Series 5ta  
Oeuvre de Saint Therese 1 
Sanctæ Brigitæ revelationum Libri 1 
Sancti Dionisii Aeropagitae Opera 2 
Tertulianus cum Explicationibus et Notis Patris Ludovici de la Zerba 1 
Sancti Euphraim Syri Opera omnia 1 
Sancti Cyrilii Opera 1513. 1 
Marsilii Ficinii Plotinus liber rarus 1 
Galiothi Marcii ad Archiepiscopum Strigoniensem Mibrum de Homine Epistola rarissimus7 1 
Sancti Hieronimi Epistolarum Codex 1 
Dialog von heiligen Päbst Gregorius sehr rahr 1 
[f. 88v.] Divi Thomæ Comentarii in Epistolam Divi Pauli 1481. 1 
Petri Bergomi Tabula Divi Thomæ Aquinalis rarissimus 1481. 1 
Antonini Archiepiscopi Florentini Capitula rarus 1480. 1 
Origines contra Celsum 1481. 1 
Divi Cipriani Epistolæ 1483. 1 
Nogarolli de Mundi Eternitate Liber vetustissimus et rarissimus 1 
Sancti Isidori Opera 1483. 1 
Bruti Episcopi Catharensis Victoria contra Iudeos 1484. 1 
Lactantius 1497. 1 
Symonetha Historica persecutionum Christianorum et Pontificum 1492. 1 
Regis Angliae Jacobi opera 1515. 1 
Hansizius Germaniæ Sacræ Libri Metropolis Laureacelsis cum Episcopatu Pataviensi 2 
Historia Concilii Tridentini 3 
 
[f. 89r.] Bibliothecae. Scrinii Quinti  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Parclaii Satiricon 1 
Parclaii Argenis 1 
Parclaii Icon Animorum 1 
Institutiones Justiniani 1 
Pauli Jovii Novocomensis Episcopi Nucerini-historiarum sui Temporis Libri 2 
Auli Genii noctes Atticae 1 
Merula de Gallorum Cisalpinorum Antiquitate ab Origine 1 
Balduini Calceus antiquus et Misticus, et Iulius Nigromus de Gallia Veterum 1 
Machiavelli Princeps 1 
Histoire de Florence par Machiavell 1 
Ursini de Zoroastre Patriano Hermetae Trismegisto, Sanchiomatone, Phonicio, eorumque 
scriptis contra Mosaicae Scripturæ antiquitatem 
 
1 
Petiti de Amasonibus Disertatio 1 
Histoire des Amazons 1 




Petri Casteli romani de Hiena [!] odori fera 1 
Gentium omnium Mores, Leges, et Ritus ex multes clarisimis rerum, Scriptoribus a Ioane 
Boemo Aubono Teutonico collecti 1556. 
 
1 
Ludovici de Hemer Respublica Tenediorum et Tenebris antiquitatum eruta 1 
[89v.] Cornelii Taciti opera 2 
Jeornandes Episcopus Ravenas de Gestarum seu Votorum Origine et rebus gestis 1 
                                                 
7 Aláhúzott szó. 
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Manuscriptum Membro eum Miscelaneorum de Ao. 1459. Liber rarissimus 1 
De Senetis Libri per Wekern Liber antiquus 1 
Herodianus, Onosander, Petrarcha et Valtrinus de re militari 1 
Vejecius in minori 1 
Dionisius Halicarnaceum in minimo 2 
Wielands Poetische Werke 3 
Kleihts sammetliche Werke 1 
Die schöne Sängerin 1 
Merkwürdige Begebenheiten einer Voßkrischen Standspersohn 1 
Hallers Gedichte 1 
Lettres juives 1 
Series 2da  
Pogianii Epistolæ et Orationes 4 
Lipsii Opera 4 
Dyonis Afri, Dionis Brusencis, Petri arbitri, Symaci Salerii, Laudini, Abstemii, Salerni, 
et Bavii Historia Liber rarus 
 
1 
[f. 90r.] Onosandri Platonici de <rebus> Imperatoris instituone Libri XVI. et Basilii Im-
peratoris Exortationes ad Leonem Filium editio 1595. 
 
1 
Iulius Cæsar in minori Quarto 1 
Histoire romaine eclairic[e] par les Medailles par Schulz 1 
Vita Castrioti 1 
Le Chou Kink ou le Livre sacre de Chinois 1 
Maueriis de Pontificis romani Ellectione 1 
Histoire du Calvinisme et celle du Papisme mis en Parallele 1 
Luthers Briefe 1 
Vita Martini Lutheri per Christianum Iunken 1 
Martin Luthers Catecsismus per Pannich 1 




Dÿdenns Abendstuden 1 
Sturms Morgens Stunden 1 
Dracula Wahrsagungen der Sÿbillen 1 
L’Alcoran de Mahomet 2 
Observations sur la Religiom le Loix, le Gouvernement, et les Moeurs de Surges 1 
De Turcarum moribus Epitome, Bartheolomei Georgowicz peregrino Authore 1 
La Certitude de Preuves8 de [!] Mahometisme par Mÿser-Beor-Alsak 2 
[f. 90v.] Hermes Handbuch der Religion 2 
Bons-mots de Boggi 1 
Antiquarius das ist allerhand auserlesene Merkwürdigkeiten 1 
Bons-mots et Cassonades 1 
Series 3tia  
Platonis Opera per Marsiglium liber rarisimus 1491. 1 
Diogenes Laertius de Vitis Dogmatibus, et Apophtegmatibus clarorum Philosophorum 1 
Plutarchi Chironensis quae super sunt opera Omnia Graecæ et Latinæ ex Principionibus 
Editionibus per Reisky 
 
5 
Plutarchi Volumen 6tium Operum moralium et Philosophorum per Reiski 2 
Leipniti Tentaminæ Theodiceæ de Bonitate Dei, Libertate Hominis, et origine Mari 1 
Ocelus Lucanus de la Nature de l’Univers 1 
Entretiens de Pherion sur le Raport de la Morale, avec la Politique 1 
Horatius in Theca 2 
                                                 
8 Helyesen: des Proeuve. 
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Histoire de Philosophes anciennes avec Le un Portrait par Saverien 5 
[f. 91r.] Histoire des Philosophes modernes par Saverien 8 
Doctrina Veterum sapientium Grecæ et Latinæ Liber rarissimus 1 
Aphorismi Hierogliphici quibus veterum Philosophorum Misteria quædam declamatur 1 
La Philosophie de la Nature 3 
Buris Histoire des Philosophes et des Femmes celebres 2 
Helwetius de l’Home 2 
Pensées de Pascal 2 
Le Fatalisme ou Collection d’anecdotes par Mortiere 1 
Les Confessions de J. J. Rousseau 2 
Rousseau Selbst gesträche auf einsamen-Spaziergängen 1 
Voltaire parmis les Ombres 1 
Voltaire de Retour des Ombres 1 
Variete philosophique et Litteraire 1 
Le Phisonisme de l’Ecclise romaine 1 
Le Monde naissante, ou la Creation de Monde 1 
[f. 91v.] Series 4ta  
Bartholomeus Anglicus de Proprietatibus rerum Liber rarus 1492. 1 
Hyginii Augusti Liberti Fabularum Liber ejusdem Poeticon, Astronomicon, Patefati de 
Fabulosis Narationibus T. Fulgentii Episcopi Carthaginensis Libri Arati et Procli Ope-




Historia Rhodi per per Vicecancellarium Insulæ Ao. 1496. rarissimus 1 
Petrarchae Poetae Oratoris clarissimi de Ao. 1429. rarissimus Liber 1 
Terentius Varo de Ao. 1483. 1 
Xenophontis Ephesii, Ephosi[ac]orum libri [V.] de Amoribus Anthiae et Abropomæ9  1 




Ioanes Baptistæ Portæ Neapolitani villæ 1 
Vergilii Maronis opera Vetustissima 1 
Suetonius vetustissumus de Ao. 1469. 1 
Plinii secundi Iunioris Epistolae Liber rarissimus de 1498. 1 
Plinii secundi Epistolarum Continuatio 1 
Plinii junoris ad Trajanum Epistolae de Ao. 1502. 1 
Plinius de Memorabilibus mundi de Ao. 1491. 1 
Pomponius Mela de Ao. 1477. 1 
Aretinus in Phalaridem Liber rarissimus de Ao. [1]471. 1 
Plautus de Ao. 1495. 1 
Opera mundi de Ao. 1491. 1 
Historia de Origine Trojanorum Liber vetustissimus 1 
[f. 92r.] Albertus magnus 1473. 1 
De Primatu romani Pontificis opus cujus Scopus est demonstrare Primatum romani Epis-
copi, inter alios Episcopos nullum nisi honorificum esse 
 
1 
Caii Iulii Caesaris Commentaria 1490. Liber rarissimus 1 
Hugo de militia equestri antiquia et nova liber rarus 1 
Vegece, tres ancienne 1 
Romanische Kriegskunst nebst der Übersetzung des Vegecii von Wahlhausen  1 
Kriegskunst zu Fuβ vom Wahlhausen 1 
Justi Lipsii Solioriction sive de Machilis Tormentis, et Tegis Liber vetustissimus et rarissimus 1 
Iustus Lipsius de Militia romana 1 
Vejecias Renaldiis Comes, alique veterum Authores de re militari Liber rarus 1 
Curtius de Alexandro magno 1 
                                                 
9 Helyesen: Abrocomae. 
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Musantii Tabulæ chronologicæ quæ sacra, Politica, Bellica, Forticita, Litteras et antes ad 
omnigenam Historiam complectuntur 
 
1 
Gerardus de Roo annales rerum Belli Domique ab Austriacis Habspurgicæ Gentis Prin-
cipibus a Rudolpho 1o usque ad Carolum V. gestis 
 
1 
Nicolai Belli österreichischer Lorbenkranz10 sehr rahr 1 
[f. 92v.] Notitia Regni Bohemiae 1 
Comitium Gloriæ centum qua Sanguine qua Virtute illustrium Virorum Iconibus instructum 1 
Reinberg de Wissenfeld etwas fűr alle Stände. Manuscript. 1 
Sonnenfels einfacher Umriβ zu einer politischen Gesetzsamlung Manuscript 1 
Series 5ta  
Etates mundi et Friderici III. Historia Liber rarissimus 1 
Ptolomei Viri Alexandrini Geographia Liber rarissimus 1 
Plinii secundi naturalis Historia 1496. 1 
Opera Lipsii 1 
Flavius Iosephus opera Habe[…] 2 
Philo Iudeus 1 
Kircherii mundus subteraneus 1 
[Kircherii] Museum 1 
[Kircherii] Sph<w>inx mistagoga 1 
[Kircherii] Ars magna Mundi 1 
[Kircherii] Ars magna Lucis et Umbræ 1 
[Kircherii] Turis Babel 1 
[f. 93v.] Kircherii Latium 1 
[Kircherii] Phÿsiologia experimentalis 1 
[Kircherii] China 1 
[Kircherii] Musurgia 1 
[Kircherii] Phonurgia 1 
[Kircherii] Oedipus 4 
[Kircherii] Aritmologia 1 
[Kircherii] Magnes11 1 
[Kircherii] Regnum magneticum 1 
Antiquitatum convivalium Libri, in quibus Habreorum, Græcorum, Romanorum, alio-




[f. 93v.] Bibliothecae. Scrinii Sexti  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Ducum Venetiarum Capitula et instructiones diversae, quorum Octo membraici 9 
Contes de GuilaumeVade 1 
Traite de la Constitution des Chemins 1 
Traite de Moÿen de rendre le Riviere navigable 1 
L’Anne 2440. 1 
Reve s’il en f<e>acit jamais 1 
Contes moreaux de Marmontel 3 
Das goldene Jahrhundert oder Marie Theresie und Friedrich 1 
L’Home ou le Tableaux de la Vie, Histoire des Passions des Ventus, et des brenemens 
des tous les Charges 
 
1 
Alphabetum romanum seu Bomanum Regni Avae 1 
                                                 
10 Helyesen: Lorbeerkranz. 
11 A tétel sorközti betoldás. 
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Institutiones Linguæ Turcicæ par Kollon Gramaire Turce, ou Methode cour<s> et facille 
pour aprendre la langue turca 
 
1 
Elementa Linguæ romanæ sive Valachiæ per Klein 1 
Grammatica germanico Pollonica in Dupplo 1 
A.b.c. oder Nammenbüchlein zum Gebrauch der Schulen 1 
Ratio Educationis per Regnum Hungariae 1 
Vollkommener Bericht von der Beschaffenheit des Weÿsenhauses unserer lieben Frauen 
aufn denenweg [?]12 
 
1 
Handbuch der k. k. Gesetzte von 1780. bis [1]785. 1 
[f. 94r.] Allgemeine Concursponderung für die Erbländer 1 
Einleitung in die Ősterreichische Rechte von Haunnold 1 
Allgemeine Gerichtsordnung für die Erbländer 1 
Gesetze für die k. k. Armee von Joh. Heinrich 1 
Series 2da  
Instruction für die Professoren der k. k. Chyrurgischen Militärakademie 1 
Oratio inauguralis Equitis Brambilla in Accademia militarii Chyrurgica Caesareæ Regiae 1 
Störk Unterricht für die Feld und Landwundärzte 1 
Hundzowsky Medizinisch chÿrurgische Beobachtungen 1 
Dissertatio medici Systemi pharmecopeæ Regni vegetabilibus 1 
Stoll de cognoscendis et curandis febribus  1 
Baÿer Grundriß der allgemeinen Bathologi13 1 
Wollstein von Kranckheiten der Pferde deutsch und ungarisch 1 
Wollstein innerliche Pferd krankheiten 1 
[Wollstein] Anmerkung neben die Viehseüch deütsch und Ungarisch 2 
[f. 94v.] Wollstein Zucht der Kriegs und Bűrger [...] nach dem Heilige Marks Fukkon 1 
[Wollstein] Die Bücher der Wundarzneÿ der Thiern 1 
[Wollstein] von der Viehpeüche in der ungarischen Sprache kurz gefast 1 
Sehosulan Vorschrift wie die ins Wasser gefallenen erfroren, oder erstickte Menschen 
conerirt werden sollen ungarisch 
 
1 
Kotzian von der Hornwiehpeüche  1 
Dissertatio inauguralis de Gramine Manæ 1 
Raaz von der Saliterpindereÿ ungrisch 1 
Dissertatio Iuris publici universalis de interna Rerum publica Securitate 1 
Reglement für die Theresianische Militär-Akademie zu Neűstadt 1 
Der Freünd des Fürsten und des Vaterlands 1 
Einleitung zum Universal Europeischen Postrecht 1 
Nouvelle Hidraulogie 1 
Ocuvres de Nicolas Boileau Depereaux 4 
De l’Administration des Finances par Necker 3 
Dictionarium quadrilinquæ, Latino, Hungarico, Græco, Germanicum 1 
Abelard in hungarischen Wersen 1 
Deczÿ Historia de Ortu, Progressu, Fatis, Mutationibus, Reformationibus, <Sectis, et 
Iuris et Legistratoribus> Iuris Prudentiæ hungaricæ Gentis ac Christianæ 
 
1 
Grossing Ius publicum Hungariæ 1 
Konyi 1 
[f. 95r.] Ein ungarisches geistliches Buch vom Unterricht  1 
Sÿlagyi Ciropedi ungrisch 2 
Rerum Transilvanicarum Libri VIta Ioanne Bethlehemo 2 
Origines et Occasus Transilvanicorum 1 
Metamorphosis Hungariae 1 
                                                 
12 Hadikné Futakon tartott fenn árvaházat. Lenkefi Ferenc szíves közlése. 
13 Helyesen: Pathologie. 
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Fragmenta Historiae Hungaricæ ab 1663. 1 
Balascha ungarische Gefänge 1 
Bitanii Kenonicum Bellum 1 
Kariklia ungarische Werse 1 
Pocham Politiæ Hungariæ 1 
Mausoleum potentissimorum et augustissimorum Regum 1 
Series 3tia  
Corpus Iuris Hungarici 1 
Kazÿ continuatio historiæ Istvankoin 1 
Rerum hungaricarum scriptores varii historici geographici 1 
Türkische und ungarische Cronik 1 
Turoczÿ Hungaria suis cum Regionibus ceteris14  
[f. 95v.] Series 4ta  
Veterani Denkwürdigkeiten in den Feldzügen wider die Tűrcken un Dupplo 1 
Feldzug der Russen 1769. 1 
Hayne Abhandlung über die Kriegs Kunst der Türcken 1 
Memoires du Baron de Dott 2 
Memoires historiques et geographiques sur la Wallachie 1 
Beschreibung der Ukraine, Krim und deren Einwohner von Moeller 1 
Warnerii remarques sur les Turquie et Russen in frantzösisch und deutschen 1 
Ambasade et Voyage en Turque et Amasie de Mr Busbekius 1 
Busbekii omnia quæ exstant 1 
Histoire des Negotiations pour Paix de Bellgrad 18. Septembris [1]739. par Laugier 2 
Memoires secrettes de la Guerre d’Hongrie par Smettan 1 
Histoire de Constantinopel 8 
Joannis Leonis Africa 1 
Reise nach Mechinez der Residenz des Kaisers von Fetz und Maroko won Stuart 1 
Einleitung zur Grundriß der Staats Verfasßung von Fetz und Maroko 1 
Catastrum Bohemiæ Manuscriptum 1 
Vocabulaire universelle Latin, François 1 
Hausers annalitische Abhandlung der Anfangs gründe der Mathematik 3ten Theil15 1 
[f. 97r.] Histoire du Roÿ Theodore 1 
Burgii de Bello Suecico Comentarius 1 
Itinerarium Pomegrimi Philosophi Sini, Japonæ, Cocin-Chinæ, Canadæ, et Brasiliæ 1 




Compte rendu au Roÿ par Mr Necker 1 
Series 5ta  
Dictionaire universelle de Trevoux 5 
Calepini Dictionarium 1 
Dictionaire universell reson<é>e d’Histoire Naturelle par Mr. Valmont de Bomare 6 
Puffendorff de rebus suevicis 1 
Oldradii oprea Iuridica de Ao. 1472. 1 
Gründleise Beschreibung des Bőhmischen Fenster Sturms auf welchen der Weltbe-
kannte 30. jährige Krieg erfolget ist Manuscript 
 
1 
Duglosii Historia Polonica 2 
Gromeri Episcopi Polonia 1 
Acta generalia Comitiorum Regni Hungariæ de Ao. 1751. 1 
Confoederatio generalis omnium Ordinum Regni, et Ducatus Lithaviæ, in Lingua Polonica 1 
                                                 
14 Kötetszámot nem írt. 
15 A 96r–v. foliók kitöltetlenek. 
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[f. 97v.] Bibliothecae Scrinii Septimi  
Authores Tomi 
Series 1ma  
Muschenbrok essai de Physique 1 
La Physique des Arbres par Duhamel 2 
Lynee Systema Naturae 4 
Lynei Systema Plantarum 3 
Lynei Fauna Suecica 1 
Born über das Anguiken 1 
Traite des Petrifications 1 
Baxter glossariarum antiquarum Britanicarum 1 
Sauri Geschichte des Erdboden 1 
Le Spectacle du Feu Elementaire 1 
Klimii Iter subteraneum 1 
Leonardi Speculum Lapidum 1 
Kirchmayerus de Basilisco, Unicorno, Felice, Behemod, Leviathan, Dragone, Araneo, 
Tarantulo, et Ave paradisi 
 
1 
Homines sub Aquis viventes 1 
Gesnerus de Rerum Fosilium Genere, Gemis, Lapidibus, Metalis 1 




Kilian Stobeus de Petriesatis Numismatibus et Antiquitatum Historia 1 
Sallamandrologia per Wurspein 1 
Voceius de Bottburgensis Belga de Genus et Lapidibus 1 
Essai d’un Dictionaire contenant la Conaisance du Monde, des Sciences iniverselles, et 
partualierment ces des Medailles, des Passions, des Moeurs, et de Vices 
 
1 
Pataroll series Augustorum 1 
Das ausgemeiyte [!] römisch Kaiserliche Frauenzimer [f. 98r.] von Iulio Cesare an bis Carl 
den Großen von Hamer Superintendenten der lutherischen Confession. Manuscript 
 
1 
Science des Medailles 2 
Lexicon universæ nec Numariæ veterum, et præcipue Græcorum ac Romanorum cum 
Observationibus antiquariis Geographius, Chronologicis, Historicis, et Criticis 
 
4 
Series 2da  
Antiquité de Montfaucon 11 
Musæi Coesarei Testatin 1 
Numismata Cimelii Coesarei 1 
Catalogus Musæi Coesarei Regii 1 
Mediobarbi imperatorum romanorum Numismata 1 
Novus Thesaurus Antiquitatum romanarum 3 
Weilland Numismata Ǽra imperatorum Augustarum, et Cæsarum, in Coloniis Muni-
cipiis, et Urbibus jure Latio Donatis 
 
1 
Weillum Numismata Imperatorum Augustarum, et Caesarum, a Populis Romanæ Diti-
onis grecæ Cognentibus, ex omni Modulo percusia 
 
1 
Neumann Numi veteres 1 
Patinus Imperatores romanorum Numismata 1 
Colicii Historia magnæ Greciæ de Ao. 1576. 1 
Recueil d’Antiquites Egÿptiens Drasques, Grecs, et romains 1 




Columnæ Fabii Lynceorum Notitia 1 
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Series 3tia 
Zoophylatium et Chronogianum [!] 1 
Linkius de Stellis marinis 1 
Lister Historia Conchÿliorum 1 
Seligmanns Samlung ausländischer Vőgel 4 
Histoire naturelle des Oiseaux par Mr Buffon 10 
Recueil des Estampes de Msr Choiseul 1 




Olai magni Gothi Historia gentium septentrionalium 1 
Histoire de Roÿ de Turace 1 
Series 4ta  
Le Reste d’<e>ancienne Rome 3 
Monument des Nimes par Clarisseau 1 
[f. 99r.] Voyage pitoresque de la Grec 1 
[Voyage pitoresque] de l’Italie 4 
[Voyage pitoresque] de la Suise16 3 
 
[f. 103r.] Verzeichniß der Landkarten17 
Atlas nouveau par Sanson on Cartes 418 in großen Folio 
Atlas Mapparum 100. Fol. in Regal Fromat 
L’Hongrie et le Danube par Marsigli en Cartes 31. Ao. 1741. in großen Fol. 
Regnorum Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, Bosniæ, et Serviæ cum Principibus Tran-
silvaniae per Müller in schwarzen 
Tabula geographica Valachiæ, Moldaviæ, Besarabiæ, et Podoliæ per Hooman 1769. 
Buaczen Comitat in kleinen 
Hongrie et la Sclavonie mit alter Bennemung der Städte und besonderer Ereignissen par Coronelli 
et Tillem 
Theatre de la Guerre dans le Banat par Brifeaut 1723. tres rare18 
Coste de Dalmatie par Ianson 
Carte de la Moldavie par le Général de Pauer pour servir a l’Histoire de la Guerre entre les 
Reusses et les Turcs de 1769. 
Regnum Bosniæ, cum Croatiæ, Dalmatæ, Sclavoniæ, Hungariæ, una cum Valachiæ et Muldaviæ 
Partibus per Hoomann 
Accurrate Landkarthe von Hungarn, Sclavonien, Croatien, Dalmatien, Bosnien, Servien, Roma-
nien, Bulgarien von Lielet 
Theatre de la Guerre sur le Timock 1737. tres rare19 
Le Royaume de Bosnie dans son entiere 
Mappa der Opperazion von 1739. per Rebain 
[f. 103v.] Atlas Topographique et militaire qui comprend les Etats de la Couronne de Boheme et la 
Saxe electorale avec leurs Frontiers en <Cartes> Fevil 47. par St. Iulien 
Böhmische große Karthen von Mellen 1720. in 25. Sectio: in schwarzen 
[Böhmische] die mitter Karthe von Hoomann Ao. 1720. in 13. Sectio: in schwarzen 
Bőmische große Karthe von Műller 1720. in 6. Sectio: braunen 
                                                 
16 A 99v.–102v. foliók kitöltetlenek. 
17 A kötéstechnikákra vonatkozó marginális bejegyzéseket elhagytuk. 
18 A kifejezés aláhúzott. 
19 A kifejezést aláhúzta. 
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[Böhmische] Kleinste-Format in rothen 
Besondere Karthe von Königgratz, Bilow und Glatzer Distrikt in rothen 
Comitatus Glacensis per Homann 
Karthe von Böhmen die große worauf die Operazionen von 1778. und die pro [1]779 Vorbereitete 
Bewegungen aufgezeichnet sind 
Bohemia per Muller 
Mähren von Műller in braunen 
[Mähren von Müller] auf Leinewand 
Moravia per Müller 
Carte de Pais-bas autrichien en 23. Tomi 
Carte Topographique de Pais-bas par Ingeron 6. Tomi 
Karthe von Niederland die alte und verläßlich gezeichnete 
[f. 104r.] Die exacteste Karthe von Gallizien und Ludomerien gezeichnet in 11 Stuck 
[Die exacteste] Special Karthe 
Karthe von Pohlen und Littau durch Rizzi-Zanoni 1772. 24 Stűck 
[Karthe] illuminirte 1600. 
Bukowina in 2. Theilen Unbeschriebung 
Stÿria von Wischer in 12. Abtheilung 1678. 
Atlas Tyrollensis gegen Süden und Norden 3. St. a Petro Hanich in Blasio Hueben 1774. 
Karthe von Schleßien von Maÿern [1]749. in 20. Sectio in blauen 
Kursachsen von Seutter in 33. Sectio: in blauen 
Kursächsische Postkarthe von Zűrenem in grauen 
Sächische Heer Karthe in 3. Stücken 1728. 
Bavaria von Bouna in 3 Stücken 
Baÿrische Karthe von Apian 1766. 
Bavaria superior et inferior per Homan in 2 Fol. 
[f. 104v.] Palatinus Bavariæ oder die Ober Pfalz von Homann 
Ober und Nieder Lausitz 1759. in grauen 
Lusacia Brandenburgica von Schreűber per Homan 1732. in 5 Stücken in braunen 
Postkarthe von Deütschland auf Leinwand 
[Postkarte] durch ganz Deütschland von Bors in braunen 
[Postkarte] von Mezburg 
Imperium Germanicum in rothen 
Hessen-Passen par Rosiere 1759. in 2 Stücken 
[Hessen-Passen par] Bourain 1760. 
Veterau und Geschiche Karthe von Buna 
Hessen Darmstadtische von Brounter 
Boungraviatus Norimpergensis von Vetter 
Franconia per Homann 
Fulda, Wirzburg, Hamburg, Peűreűth20 von Homann in 4 Stücken 
Turingen per Zollmann 1747. 
Pomerania per Scheuten 
Karthe sämmetlicher preüsischer Länden durch Schlesien 
[105r.] Theatrum Belli in Germania per Lother 1759. 
[Theatrum] von [1]756. bis [1]759. durch Rizzi-Zanoni auf Tafeln 
Theatre de la Guerre sur le Rein par Sanson 
Theatrum Belli contra Gallos per Oettingen 
Tabula Italiæ antiquæ per D’Anville 
L’Europe en trois Partie par le Sieur D’Anville 1760. 
Nouvell Atlas de la Chine, de la Tartarie-Chinoise, du Thibet et du Royaume du Coree par D’An-
ville 1737. 
Part Septentrionalle de l’Empire Ottomane 
                                                 
20 Értsd: Bayreuth. 
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Etat du Grand Seigneur et de l’Empire de Pense par le St. Vaugund 1753. 
Posphorus T[h]racicus von Reben 
Charta Partis Asiæ par Patazi tres rare 
Persia, Armenia, Natolia, [!] et Arabia par Decoitt 
La petit Tartaire tres rare 
The Sea of Marmaria on Propontis with the Hreaths of Constantinopel and Galiopol, bÿ the Taden 
Amerikanische Karthen 
 
